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[ I S E f l O R D E U S U ^ 
f DE LIS MUIS 
Tiene el pueblo antequerano espe-
cial predilección por el Sant í s imo 
Cristo de la Salud y de las Agu is, a 
quieh venera y rinde culto en la igle-
sia de San Juan. Devoc ión antigua, 
que a través del tiempo sé conserva 
inextinguible,más aún, creciente cada 
día más. alimentada por el fuego de 
la fe y del amor piadoso hacia esta 
imagen de sin igual belleza plástica e 
incrementada por el misticismo exal-
tado que encuentra en el poder tau-
maturgo del Santo Cristo alivio a sus 
pesares, esperanza y fortaleza de 
línimo para sufrir contrariedades y 
dolores de la materia o del espíritu. 
El divino Crucificado abre sus bra-
zos amorosamente, sin contorsiones, 
y deja caer sobre su p e c h ó el santo 
rostro, de expres ión dulce y serena, 
plegados los párpados sobre los ojos 
lúe ya perdieron la luz, porque se ha 
extinguido la vida del Redentor... Se 
consumó su muerte y Cristo perratine-
c2en la Cruz, sueltas sus guedejas 
coronadas de espinas, sangrante aún 
su costado por la gran lanzada y sus 
wanos y sus pies por las heridas 
sacrosantas. Aeaso la crítica halle 
^paros que oponer al elogio del 
incógnito artista que p lasmó la escul-
lüVdt en un examen meticuloso de la 
?natomía de ésta , que le restare valor 
Conográfico en su comparac ión con 
^ras semejantes nuestros gran-
es imagineros. Pero no puede menos 
|iue reconocer su acierto al componer 
a dulce belleza del rostro, que pro J1 dulce belleza del 
üce esa sentida emoc ión , esa simpa-
ba atracción que este Cristo ejerce 
e,J sus devotos. 
em esc rostro' cier'amcnte divino, 
^ana la bondad; en él se refleja la 
P « B e r a del alma del Dios-Hombre, 
ji ! v*no a salvarnos. Contemplándo-
Cff011 los 0jos & la fe, sentimos los 
qüeyentes conmovida nuestra alma, 
Est Se ^cna de inefablessentimientos. 
0 es lo que hace que sea general 
en los antequeranos la devoc ión ha-
cia el Cristo de la Salud y de las 
Aguas, pues aun los excépt i cos son 
frente a esta imagen m á s respetuo-
sos que ante ninguna otra. 
Decir «el Señor» en Antequera es 
nombrar a este Cristo. Aquí, por 
antonomasia no hay otro «Señor» — 
co n h a be r o tra s i m áge n c s v en era da s — 
que el de la Salud y de las Aguas, 
quien concentra en si la unánime 
devoc ión de todo un pueblo. Devo-
cÍQi,n que en Mayo tiene su exa l tac ión . 
Pocos serán — sino impedidos de 
cuerpo o de alma—los que dejen de 
ir a tributarle el culto mañanero o 
vespertino a su vetusta iglesia. Ro-
mería dispersa que sin duda supera 
en cuantía a tantas otras de tradicio-
nal tipismo en la región andaluza, 
: Pero sobre esas romerías campes-
tres que durante un día, o dos, o tres, 
agrupan en torno a un santuario a 
una abigarrada muchedumbre pro-
pensa al jolgorio,que lleva en sí sedi-
mentos de ancesiral paganía , este 
fluir de gentes que por diversos pasos 
va y viene durante estos días de 
Mayo para orar ante el Cristo Sant í -
simo y adornar su altar de flores, 
pone de evidencia una mayor fe. una 
mayor devoc ión , una más constante 
piedad de un pueblo por su imagen 
veneranda. 
Este a ñ o ha excedido esta devo-
ción a los anteriores. Una doble no-
vena, con dieciocho solemnes funcio-
nes, se ha dedicado al Señor. Los 
llamados gremios, en que se concier-
tan ricos y pobres, labradores gran-
des y modestos, industriales y depen-
dientes, s e ñ o r e s y criados, han cos-
teado como siempre los cultos, po-
niendo broche final a ellos como re-
frendó de la unanimidad del senti-
miento de la ciudad de Ántequera 
hacia cí Sant í s imo Cris ío de la Salud 
y de las Aguas, el Excmo. Ayunta-
miento, que ha cumplido por primera 
vez este voto de costear la últ ima 
func ión . 
Que esta fe y devoción se siga sos-
teniendo y auraentandG, y pidamos, 
hoy al Señor , que sale a recorrer 
nuestras calles, una bendición mag -
nánima para Antequera y para E s p a -
ña , y sobre todo una promesa de 
próxima paz para el mundo, 
BNViÓ. 
Señor: Como sentida y entusiasta re-
novación anual de fe, el pueblo anteque-
rano en horas tempraneras d é florido 
Mayo—esas horas gue Jrtá$, tonvijdgn a 
la meditación y al recogmiento.--r.,en j}ú~ . 
blica peregrinación ha desfilado por su 
antiguo templo ..de San Juan, para ren-
dirte callado, pero fervoroso taita. 
Todas las agrupaciones cívicas y reli-
giosas de la,ciudad han rivalizado como 
antaño en ofrendarte solemnes cultos, 
eterna manifestación de su amor y devo-
ción colectiva, y es razón que en la pro-
cesional visita con la que anualmente 
honras a tus predilectos hijos, las calles 
de Antequera engalanadas como los co-
razones de los antequeranos, presencia-
rán tu paso triunfal, recibiendo gozosos 
la paternal bendición. 
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Solamente los nativos antequeranos, o 
ios que lo somos por skntimentalisnio que 
por necesidades de la vida má* que por 
voluntad, estarnos desparramados por el 
mundo, nos vemos privados del supremo 
placer de tu real visión en estos gratos 
días de goces espirituales; pero nuestros 
corazones, nuestros íntimos sentires, 
están constantemente cerca de 7i, acom-
pañándote, rindiéndote horrenaje de fer-
voroso acatamiento y devoción, elevando 
nuestra constante súplica, para que tien-
das tus amorosos brazos a la ciudad de 
nuestros amores. 
En nombre de los ausentes, el más hu-
milde de todos, hace su renovación dé fe 
y devoción ante tus plantas soberanas, en 
este',día memorable de tu paso pór IUS 
calle* antequeranas. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Melilla (Africa). Mayo 1942. 
PATRONO: No dejes de tener afi-
liada d la obrera á tu servicio para que 
no se vea privada del S E G U R O D E M h -
T E R N I D AD que le da asistencia y pen-
sión durante el parto y dias sucesivos. 
IOTA DEL GOBiERIO CIVIL 
En la madrugada del domingo an-
terior y cerrada ya la ed ic ión del n ú -
mero de dicho d ía , recibimos telefó-
nicamente la siguiente nota of ic ia l : 
«En la m a ñ a n a de ayer y en la 
zona de Antequera, un grupo de atra-
cadores y maleantes opuso resisten-
cia al ser detenidos por la fuerza en-
cargada del servicio de p e r s e c u c i ó n 
de huidos, 
«Resu l t a ron muertos en la co l i s ión 
que se produjo, j o s é R o m á n Morales 
y Francisco Ruiz López y herido 
Francisco Godoy M a r : í n . E s t e ú l t i m o , 
en u n i ó n de Francisco J iménez Gon 
záíez, t a m b i é n detenido, se han con-
fesado autores de numerosos atracos 
y hechos delictivos en los que h a b í a n 
tomado parte con sus c o m p a ñ e r o s 
de banda. 
• Los detenidos fueron puestos a 
d i spos i c ión de la autoridad mil i tar . 
E L G O B E R N A D O R CIVIL.^ 
CIlDlCl LOPEZ M 
CONSULTA DIARIA DE 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 Qanto al Cinc Torcal) 
TELEFONO 102 
MftVO V L ^ SALIDA DEL 
SIMO, rao DE u i m T ¡ I m m i 
A los seminaristas granadinos 
Alfonsito Moreno García y Ma-
noliío Moreno. 
Esquilan al campo su vellón dorado; 
cobra, trota y trilla las parvas primeras; 
la enjuta vacada ceba en las laderas 
y blanca manada perla en el collado. 
En rincón y olvido descansa el arado 
que surcará otoños nuevas sementeras; 
y el Poder Divino otras primaveras 
nutrirá las mieses y pintará el prado. 
De ramo escogido de la espiga nueva 
una Cruz que adorna forma el labrador 
y la labradora a su altar la lleva. 
Sencillo oratorio regazo de amor 
donde la promesa que al cielo se eleva 
se cumple la tarde que sale el Señor. 
XIMÉNEZ MOLINA 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyoa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A « « e A . 13 V 1» 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada^ sesión la Comisión Munici-
pal Permanente bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asistencia de los señores Gonzá-
lez Guerrero, Sorzano Santolalla y Ro-
bledo Carrasquilla, asistidos del secreta-
rio municipal, señor Pérez tcija, y del 
interventor de Fondos, señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior, las cuentas de gastos, la nómina 
para percepción, del Subsidio Fami iar 
de los funcionarios y obreros municipa-
les correspondiente a! mes de Abril y 
un suplemento a la nómina del Subsidio 
Familiar del mes de Mirzo. 
Quedó la Comisión enterada de co-
municado de la Agrupación Ciclista 
Malagueña en el que expresa su agrade-
cimiento por la subvención concedida 
para la organización del campeonato 
provincial que tendrá lugir el dia 31 
del presente mes. 
Se acuerda declarar vecino de esta 
ciudad a Antonio Paradas Pérez. 
Se desestima escrito de Cristóbal 
Cruzado Galán qu: solicita que su& de-
rechos de empleado de Arbitrios exce-
dente sean transferidos a su hijo Manuel 
Ciuzado Berdún. 
Se acuerda imponer al auxiliar der 
dio José Alca'á Ortiz una sanción ( 
importe de dos días de su haber po^ • 
acto de insubordinación cometido. 
Con vista de denuncia que pres^ 
e l je f í de' Personal de Arbitrio^ coni 
Antonio M;lero Cortés como introdi]! 
tor de leche en la población por espat; 
de 30 o 40 dias defraudando el arbitt 
que recae sóbre la introducción y rtct 
nocimiento de dicho artículo, se acu,, 
da instruirle expediente en forma cj 
cálculo de las partidas introducidas 
los derechos defraudados. 
Se faculta al señor alcalde para qi 
gestione la adquisición de unifornn 
de verano para la Gjardia Mjíiicip! 
Con vista de informe del señor arqi 
tecto municipal, se acuerda autoriz? 
a don Pedro Gutiérrez Sánchez para 
apertura de un cine de verano en cal 
Infante D. Fernando número 107. 
Queda la Corporación enterada i 
comunicación del decano de la Fact 
tad de Ciencias de Granada, en el qi 
agradece el auxilio y colaboración pee 
tados a la Comisión que hubo de acón 
pafur a los alumnos para su visita det 
ludios y excursión a la Sierra de! Ta 
ca!. 
Con vista de la conducta que viei 
observando el guarda de los jardines 
la Alameda, caballero mutilado don Jo 
Espejo Anacho, se acuerda recaban 
la Comisión Provincial de Mutilado 
por conducto de la Comircal, que 
a udido señor Espejo sea relevado ( 
cargo y sustituido por otro caballt' 
tputilado que lo desempeñe con meji 
voluntad así como también con mayí 
competencia y rendimiento. 
Por último, dedicó la Comisión sell 
lada atención al examen de los recicntj 
acontecimientos en orden con las? 
dad pública, condenando cnérgicatnei 
te los atentados y acordando felicita! 
la fuerza pública de todo orden qu* 
cooperado a la detención o captura 
los criminales y señaladamente al i*1 
de Policía Urbana, señor Negrillo, V 
todo el Cuerpo de la Guardia Munit' 
pal, con una gratificación en metá^ 
tambié i para los guardias qu * efec,u1 
ron la primera detención y los om 
que intervinieron en los hechos de^ 
mas. 
m. GSHCÍÍI DE ciism 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EflIernigila(lesileoargaBtajariz.oi^  
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tar^ 
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' ' i , ' « n c o n t r a r á s todo 
lo quo necesites 
p a r a r e a l z a r tu 
P R I M E f i 
EL SEÑCl» 
D . J o s é L ó p e z F u e n t e s 
D E L C O M E R C I O DE E S T A P L A Z A 
que falleció el día 20 de Mayo de 1941, a los 44 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
——«MÍ&»-. .lili 
Su- desembotada esposa, lajas, hermanan, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos políticos y aemás familia, 
megan asas, amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
fMpflas rpostÉNgl 
l§ la saluü 9 ie ias liguas 
Postales de ¡as más veneradas 
imágenes de Antequera, a 50 
céntimos. 
Guia y R cue-Jo de Antequeta. 
CASA M U Ñ O Z 
'ufeaiia 9 oolercilas é 
~|Rüfemiá! 
—iDolorcítas! 
—Qué ganas tenía de verla. 
—Pues y i rae tiene aquí, DoiordtJS. • 
—¿Qué pasa por su casa Etiferaita? 
-i-Para qué le voy a contar a usted 
penas; le diré ¡as alegrías; que mi marío 
e*íá muy contento con los festejos que ha 
dicho^el SOL va a haber; y a propósi to 
diré |ue hace tres días ;estuvo su na-
ríocn mi casa, y charíó mucho M t o con 
mi Frasquito, haciendo ellos su plan para 
fiestas. ( 
—¿Y los oyó usted? 
~~Ya lo creo. Cómo me iba yo a resi»-
"ra no escucharlos detrás de la puerta. 
—¿Qué decían, Eufernita, cuénteme 
usted. 
,."""Yo oi deci r :—«rompare de rai alma 
Wcía su marío al mío), la vida h-sy que 
^irla; estos festejos vamos a divertir-
j108- Kjesé usted el plan para los'dos. A l 
0^ue de diana - pasarán por nuestras 
| í rgantas unas botcllitas de Anís dulce 
ombita que sólo cucstíin seis reales, los 
0tei¡ine3 vacíos que.iarán para que jue-
ouen los nietos. A los toros nos llevare-
SoiS.Un.par de botellas grandes de ese 
KJ8!3 güeno que sólo me cuesta l a 
Muí oí 1« j # . 
Co ia g"ande tres pesetas, [que solera, 
tnparel—y pa de noche lo veremos to, 
PiH0 CotnPa^r2. Que anda sin gasolina; 
'utciremos an banco del piseo y en los 
Uj *,rm<?dios le daremos unos tragos a 
** botella de coñac superior queme 
ia dan por- veintevy dos regles, y Iré», chi-
cas.» «Pero, Frasquito de mi almp,.y ^ i 
voy mareao-a 1^  casa,quién púé con ^ ó ñ a 
Urraca.» «No tema compadre, u s t e é k 
dice que se ha subió .en , la . se rena» . 
—Con que ya « a b e usted, Dolorciías 
lo que tramaban los-..dos .bribones. ," ' 
— A y , Eúfcmita, . buena ccosa- i rae lia 
dicho usted, ahora va a ser U rsueslra; 
vaya-usted p répa ranéo el-ma-rjíéii de-Ma-
HÍla negreque le regaló su su^gco qaan-
éo se c a s ó , ;que yo sacaré clraío.. Vernos 
a parecer Jas dos; reinas del barrio.,..,.', -en 
•los Juegos íbasía .q;ue e c h e n ; eLéltimo-íK©" 
nío, en el paseo vamos a estar'hasta q u e 
apaguen l a luz, varaos-a subirnos'en la 
noria aunque tengamos que i r cada.una 
| en,un .easfllerp, .y varaos a.comer,hasta 
| biebiíos de la-mar, 
i —Dolorcitas, a no hablar más.-de «sfo 
Í-y/<a; buscar-los m t m ^ m É A m ^ U M m , y 
| ••ahoTa hablando de oíra^ cosa ' h ••úiré ^il 
! mal rato,que pasamos el-otro día; m i « k -
to lué, a-coger la talega -4*1 pan/tovo-que 
subirse en una silla y cayó: $1 suelo ha-
ciéndose,un chichón cómo m í a E a r a n j a . ; 
—¿Y qué le hicieron üsíeds. Eufemita? 
—Le- pusiraos,un, paño de-viaagre'-en ía 
frente y fué retuadio sanio, pero Dolorci-
tas de mi .alma, que lástima de vinagre 
tan buenísirao p a r a una -'cosa •tan-tsabo-' 
ría, con lo rico^que hubiese. e^a^psara' 
un gaspacho. 
— Y Eufemita,. aunque sea curiosidad, 
¿dónde compra usted y su marío i estas 
cosas tan buenas y tan baratas? 
—Parece mentira que pregunte usíed 
eso, Dolorcitas; ¿dónde va. a ser?, eti ca-
lle. Diego Ponce, 8. 
C O M P R A M O S 
los ' O t S C O S v i e j o s 
V E ^ B E Ü O S 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
Mm i ü m irnú 
"Per tos.guardas de ia'S.ódeda.d de Ca~ 
\ 'zadores «Onégéfica A n h ^ í t m n » » . haa-
' sido denunciados al Jazgado los siguien-
] tes índi viduosf fuan febio :Kui2, --apoda-
; do ^'Eí "Prisionero Cotonilla"; ' fo iqu ín 
i Í Rabio -ftuix, alia* "£I.Serme,|o. Gotowlla"; 
| í é i^tñoMnhteMiáz, y José Rodríguez'R»-
í fas. Estos cwatro ííouíufflaces^artivos m~ 
.•«afean-etí-ls-Sa-ucedíHalcón perros y dos 
[ hurones, 
. '•josé.García '.Xópf?, .alias fCigarrUo" 
con. pefrojí: ;J.u-an • Ramos. -P-aimé,'. «can pc-
. rros y escofííiJ;en . m m i M l i t h de, 
tación de Le. Peña sení?r Go5>zález;-FraíJ~ 
s cá.coí-f é.rer Mttñoz y -Franciaco rmúdez 
.'••Rabancda, támhwn con ^«f.ros;- }mn ¡Him 
•i Mr t z , con un perro-.galgo- sin- tanfatjfüe, 
yf ína i raente , ' otro "Cotonilia-', Antonio 
' •kuiz'Bsez^, con escápela sin licencia. 
tener m.úsáoa. y .noticias a/todas 
-lasi.baras* modernice m apara-
tí>: '^k '-radío •poíiiendok - toda. 
cífiSé'de on'fia».' Lo consegmi'/á 
en perfectas condiciones técní-
-ea's 'y-'-ceo«¿wn-icmní?«tef en 




.Garantía en el trabajo 
F R A N C I S C O LÓPEZ A M A T 
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T APIDA f" 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Antonio Jiménez González y esposa 
vl^ñs Dolores Cortés Melero, y para su hijo 
don Antonio Jiménez Cortés, ha sido pedida a 
don juan Olmedo y esposa doña Ana Pérez, 
la mano de su hija la señonta María. 
La boda se celebrará en el próximo "Sep-
tmmbrt. 
NATALICIO 
Felizmente ha tenido una niña, doña Cán-
dida Maqucda Guerrero, esposa de don Ama-
dor Ruiz Santiago. 
Sea enhorabuena. 
PARA LA ESCUELA DE MANDOS 
Han sido admitidas eñ la Academia Nacio-
nal de Mandos Femeninos del frente de Juven-
tudes "Isabel la Católica", las caraaradas An-
geles Gracia Navas y Mercedes León López. 
Las felicitamos y nos congratulamos de ello 
por cuanto significa reconocimiento a los me-
ritorios servicios prestados a l a Sección Fe-
menina de ésta. 
LA ULTIMA FUNCIÓN AL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El pasado lunes fué el último d ía de culto a 
5a venerada imagen, costeado por el bxcelen-
íísimo Ayuntamiento. Por la m a ñ a n a se cele-
bró la misa de Comunión, con bastante asis-
tencia 
_ En la función de tarde estuvo la Corpora-
ción Municipal en pleno, presidida por el a l -
calde don Francisco Ruiz Ortega, asistiendo 
también otras autoridades y representaciones 
invitadas 
El sermón, último de los pronunciados por 
«1 R. P. Carmelo de la Cruz, agustino recoleto, 
fué una notabk exposición de los deberes y 
derechos de la autoridad, desarrollando ad-
mirablemente su tema y demostrando una vez 
m á s sus grandes dotes de elocuencia. 
La función terminó con la procesión alrede-
dor de la iglesia y bendición con el Santísimo, 
actuando el señor vicario arcipreste. 
—Hoy, como está anunciado, se verificará 
la procesión del Señor de l a Salud y de las 
Aguas, que saldrá de la iglesia de San Juan a 
las skíe y media de la tarde. 
El próximo domingo día 31, la misa de Es-
tatuto ante dicha imagen, a las nueve de la 
mañana, rogándose la asistencia de cofrades 
y devotos. 
PRIMERAS COMUNIONES 
Ea la iglesia del Colegio d« la Victoria han 
recibido el Pan de lo»- Angeles por vez piime-
ra, el pasado viernes, las niñas Carmela Ruiz 
Chacón y Ana María Ibáñez Godoy, y el niño 
Ek)y Gafcía Pérez. 
También hoy la efectúa en la parroquia de 
San Sebastián el niño Federido tsteban Víl-
chez, y el día 26 en las Recoletas, ia niña Paz 
Verdejo Romero 
. mo han ;iecno m primera Comumón, 
en Villanueva de! Rosario, ia niña Pilar Navas 
Aguilera; en Sierra de Yeguas, Julia Chía 
González;en la parroquia de San Pedro Apó -
tol, de Villanueva de Tapia, la niña Encarnita 
Bandera García, y en la de Nuestra Señora 
del Reposo, de Campillos, María Alvarez Vi-
llena. 
Nuestra enhorabuena a los felices niños y 
sus respectivos padres. 
PRECIOSAS NOVELAS 
"El chófer de Maria Luz", "La niña de Ara'* 
v "La chica del molinero", por Rafael Pérez y 
Pérez; "Maridos de coral", por Concha Linares 
Becerra; ''En pos de la ilusión", por Maria 




Falangista m ia Baitfera fie Rntequera, 
QOS mnrió por Dios s por la Patria 
el nía 30 os plago de 1937, a los 
10 años se eüad. 
Sus padres y hermanos, 
ruegan una oración por su alma y 
asistan a la misa que se celebrará 
en la iglesia de San Juan de Dios 
el dia 30 a las siete y media. 
UN PLAN FESTIVO 
traían hoy en otro lugír de este número Eufe-
mita y Dolorcitas sobre las próximas fiesias. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL DE ESCUELAS 
El jueves, dia de la Ascensión, f'cfu iron su 
cumplimiento pascua! las al mnas de laescu -
la nacional número 4 que dirige la maest.a 
doña Consuelo del Aguila, teniendo lugar el 
acto en la iglesia de Saa Sebastián. 
Por primera vez recibieron la Sagrada Co-
munión las niñas Eloísa Bonilla de la Torre, 
Virtudes Cruces Luque, Nati Calle, Carmela 
García García, Concha jino, Josefa Ramiz. 
Carmela González, Dolores Terrones y Fura 
Burgos. 
, —También han efectuado su Comunión pas-
cual los niños y niñas de la escueta mixta del 
Romeial, a cargo de doña Lola Navas, reci-
biendo por primera vez el Pan de los Angeles 
Pepita Alarcón, Anita González, Aniía Jimé-
nez, Anita Sánchez, Angelita Casco, Pepita 
Pérea, Daniel / Aaíoaio Jiménez y Paquita 
Alarcón. 
Después del acto los escolares fueron obse-
quiados con un desayuno en t i café V^rgara. 
LA FERIA Y FIESTAS PROXIMAS 
Como es sabido la primera feria de esta1 
ciudad, especialmente ganadera, no precisa de 
otros atractivos que los habituales espectácu-
los e instalaciones de los feriantes. Lo extraor-
dinario hubiera sido una corrida de toros, 
pero los prono ticos son de que no habrá 
nada interesante, por cuanto fia empresa exi-
gía crecida subvención que el Ayuntamiento 
no está dispuesto a dar. Por tanto nada pode-
iros anticipar a este respecto. 
Loque si aseguramos es que el entusiasmo 
para dar la mayor solemnidad al Corpus va 
creciendo, y que los gremios s< aprestan a re-
solver todas las dificultades para instalar los 
altares, sin reparar en gastos. 
En el próximo número daremos amplia in-
formación sobre estor. 
Cal hianci y priei 
En Fábrica Moreno. 
NUSSTRO PRÓXIMO NÚMERO 
El número de EL SOL DE ANTEQUEp^ 
del pióximo domingo, 31, tendrá caí¡vter (J{ 
eupccial, dedicado a la feria de esta ciudad 
a la festividad del Corpus. Contendrá fotogr^ , 
bados y articulo* de actualidad, «demás it 
las habituales informaciones, noticias y 
sos oficiales, etc. 
Dicho ejemplar toidrá doble número de pj. 
ginas que los corrientes y se venderá 
50CÉN11MOS. 
NUSV^ SALA DE ESPECTÁCULOS 
A punto de terminarse las obras en el ntn. 
vo local de espectáculos que funcionará este 
verano, con el tiluio de «Ideal Cinema», hemoi 
estado visitándolo, quedando complacido!^ 
su amplitud, comodidad de hs localidades > 
excelente instalación de la pantalla, cabina y 
servicios. La entrada será por la calle Infan-
te, contando con amplio salón de espera, don-
de se instalará el ambigú. 
Lo céntrico de este loca', » la par que muí 
tata muy resguardado de los vientos que ge-
neralmente perjudican en el verano a los ei-
pcctácu'os al are libre, hace esperar sea muji 
favorecido de! público. % 
La empresa se propone inaugurarlo para 
la próxima feria, quizas con espectáculo de 
variedades. 
Felicitamos a ¡os propietarios de «Ideal Ci-
nema» por haber dotado a Antequera de tan 
excelente local y deseárnosles éxito en su tia 
presa. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas las farm icias dt 
señora viud-i de Villodres y señor Cabrera. 
PÉRDIDA 
de una cartera contenien lo docu neníos, tjna 
cédula personal y 75 pesetas, de calle Diego 
Ponce a Cruz Blanca, en la mañ «na del vier-
nes. Segr itificará o n el dinero i quien enl-c-
gue la cartera y documentos por ser éstos de 
gran necesidad para su dueño. Razón: Mere-
cillas, 15. 
SE ALQUILAN 
salas baj is amplias, para oficinas o almacena 
RciZón; Lucena, 57. 
V E N D O 
velo para primsra Comunión, en pérfido 
estado. Razón, en esta Redacción. 
PLUMAS E S T I l OORÁF1CAS 
Se compran usadas y se hacen N j 
ciase de. reparaciones. Mereciiias, '72-
DOS SUCESOS 
El viernes pereció arrollada por un tren 
correo, en la estación de Bobidilla, la yecín» 
de dichi barriada Dolores Morón Postigo, <l< 
75 años, que atravesaba la vía para ir a coO' 
prar carbón y no sintió la llegada del tren p»' 
ser sorda. La infeliz quedó destrozada. , 
—En una finca de Fuenté-Piedr , propt«d*" 
de don Luis Moreno Pareja-Obrcgón, dono* 
estaba trab ijanio, cayó a un si o el joven U|' 
ciano Reina Segura, resultando con lesión' 
graves. 
coaipr idor de «' 
obra. Libro fundamental que ha alranzado* 
Alemania una tirada superior a 170,000 
piares -18 ptas.-Véala en CASA M U N ^ 
¡MUJER! Un Préstamo Nupcial di 
de los que men.sualmente concede la Car 
Nacional de Subsidios Familiares sdi1' 
donará las dificulladei iniciales di 
hogar. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Págin 
p E P í ) R T S 
POR 
PENALTY 
C. D Antequerano, 12, 
Selección Granadina. 0. 
ra tarde, calurosa en demasía, y el 
| ¡jujpo visitante, una de tantas seleccio-
en la que lo q u é m e n o s abunda es 
"recisamente lo selecto, no eran alicien-
tes Para H^^*" Público a nuestro campo. 
Los que tuvimos el «valor» de ir lo hici-
mos predispuestos a bostezar y aburrir-
nos hasta lo indecible. 
pero no; pasamos un rato divertido. 
Sportivamente nada que valga la pena 
reseñar pudimos sacar de este encuentro 
amistoso. En cambio desde el punto de 
vista episódico sí que nos divertimos, 
mucho más de lo que hubiésemos espe-
rado de una tan sosa contienda, que al 
{inal fuese convirtiendo en verdadera 
¿harlotada deportiva. 
Aún en la primera parte los mucha-
chos granadinos, frescas sus energías y 
en alto su mora!, procuraron defenderse 
y oponer dificultades al juego antequera-
no. Fué entonces cuando vimos que en la 
selección, exceptos tres o cuatro nom-
bres conocidos, Moleón, Morón, Sevilla, 
que sabían desenvolverse en el campo, 
los demás eran mediocridades muy por 
bajo de la clase de los antequeranos, 
que sólo a base de buena voluntad po-
dían evitar el tanteo crecido. Pero en la 
segunda parte ocurrió el desastre. Se de-
rrumbó su escasa moral y plenamente 
entregados vieron casi indiferentes cómo 
los tantos subían al marcador y cómo 
las tablillas fueron faltando para poner 
visible el nú uero de dos cifras a que 
llegó su deshonra. 
En su disculpa habría que citar la 
equivocación cometida por los dirigentes 
del Club al organizar en las filas 
anfequeranas la prueba de Moleón, pues 
lo privaron de su mejor elemento sin 
compensación alguna por ello. La prue-
ba en sí fué equivocada, porque para 
probar un elemento hay que colocarle 
frente a las dificultades que es donde se 
demuestran las buenas condiciones. Si 
el examinando era delantero centfo, 
rouy bien que se le coloque entre buenos 
delanteros que le ayuden a exponer su 
jíma ante el espectador. Pero colóquese-
le afrente una buena pareja defensiva, 
o^'o así veremos a ese delantero centro 
sacar a relucir todos sus conocimientos 
V sus facultades. Lo otro nos recuerda 
'as célebres carambolas de Fernando VIL 
• •.^ .s prematuro, por tanto, hacer ún 
M i - 2 la clase de jugador que hay en 
^ ' e ó r , al menos un juicio completo; al-
«unos destellos de oportunidad y buena 
D° °Cación, un magnífico remate de es-
paldas jumo a otros intentos fallados, y 
^ucho empuje, eso sí. Es cuanto pudi-
os verle. No es bastante, sin embargo, 
jj^a negar ni afirmar. Por otra parte si 
se juega la Copa de Primavera no 
Cluh0? e^nter^s que pueda tener para el 
do i r ^ ^ i s i c i ó n de un jugador cstan-
aí final ya de la temporada. 
desc-05 Cero aPuntaba el marcador en el 
cüe ^nso- Pocos tantos si se tiene en 
l0c I cl dominio tan completo de los 
qUe es V cl trabajo del meta forastero, 
"«ssi r cicrt0 se encontró muchos balo-
es q 11 sabcr de dónde venían. La verdad 
e los nuestros, como siempre, no 
prodigaron el tiro. Especialmente Berto-
¡é apuraba las jugadas hasta un límite 
s6\& éxp&bátíle O^T él deseo 
••alón hasta la misma red. En la segunda 
mitad vino la goleada. Diez tantos más 
se marcaron. A cada avance un nuevo 
tanto. Hasta que /-vrjona silbó el final. 
Ya estaba bien. 
Tenemos que destacar a Castillo qui-
zás como el mejor de los veintidós. Cuan-
tas veces quiso se internó y desbordó a 
la defensa, lanzó infinidad de centros 
todos ellos peligrosos y Dien medidos, 
fué en definitiva el único elemento peli-
groso de nuestra delantera y el único 
también que reiteró el chut hacía la 
puerta. Por, líneas la media fué la más 
completa. 
Bien Arjona con el silbato. 
P I M . . . . P A M . . . , P l | M . , . . 
Los muchachos granadinos se marcha-
ron muy contentos. E l reparto había sido 
equitativo. A goal por cabeza. Sobraba 
uno y se lo reservaron a Miguili que tuvo 
que hacer de Judas. Lo curioso es que el 
«traidor» lo hizo bastante m<íjor que casi 
todos su* compañeros de ocasión. Y e s 
que en el reino de los ciegos el tuerto es 
el rey. 
Partido de prueba.lin nuevo delantero 
centro a la vista: Moleón. Nos recuerda 
a Campanal, nos recuerda a Mundo, nos 
recuerda..... a un tanque enorme de esos 
que hemos visto en. la información gráfi-
ca de la guerra del Este. Y- ya es mucho 
un delantero que «empuja» y «preocupa» 
a la defensa. Si además posee algunas 
buenas condiciones de todo delantero 
centro, entonces he ahila piedra filosofal 
que buscábamos. No más artistas estilo 
Guillermo. Ya está bien. 
Fflmiiifls nuitiEeosiis 
Se pone en conocimiento de los bene-
ficiarios de Familias numerosas que se-
gún órdenes recibidas del Ministerio del 
Trabajo, a partir del día veinte del pró-
ximo mes de Junio no serán admitidos 
expedientes de tal beneficio, a excepción 
de los que adquieran este carácter por 
nacer el quinto hijo dentro del mes cita-
do o después de él. 
Hablamos a tirulo de rumor. Nuestras 
fuentes de información están obstruidas 
y tenemos que limitarnos a lo que se dice 
enla calle. Y se dice que el Betis vendrá 
a jugar dos encuentros en Anteqaera a 
su paso y regreso de Granada. Tendre-
mos que felici'arnos si es así, aunque 
por las fechas disponibles creemos que 
será más bien un solo encuentro. 
Se dice también que la Copa Primave-
ra se jugará en dos grupos o tandas. La 
primera el Málaga, Córdoba y Olímpica 
de Jaén, y la segunda el Linares, Ante-
querano y Alg-ídras. Después los cam-
peones de una y otra se jugarán otra 
copa. Vengan copas y vengan partidos 
oficiales, porque con los amistosos y con 
selecciones nos quedamos dormidos. 
Y el tendido de los sastres sigue en 
pleno auge. Ahora mucho más. Al cobijo 
de la sombra que dan anos árboles si-
tuados en el ángulo del campo donde 
está el marcador, unas decenas de espec-
tadores que no pagan localidad encuen-
tran facilidades para tomar posiciones. 
Andando el tiempo habrá más público 
fuera que dentro del campo y las tapias 
se habrán convertido en magníficas tri-
bunas con comodísimas escalinatas. ¡Un 
panorama alentadorl 
P E L O T E R A S 
l > •> • •> •;• <• •;• •> •> •> •:• <• •> •> •> •;• •> <• I 
EI pomm BE BElEll 
JUGUETERIA - CERAITIICA 
Casa especializada en artículos 
para N f l C i m i E N T O S 
IJSí^AIVTl^, ISO 
I mmn mmi u mmu 
Para general conocimiento, se ha^e público 
que la Obra Sindical del Hogar abre un con-
curso-certamen de carácter nacional, sobre 
proyectos de ajuares, estando integrado cada 
ajuar,.por tres lotes, uno d - muebles, otro de 
ropas y otro de enseres (este último subdividir 
do a su vez, en objetos ornamentales y uten-
silios). 
, En este concurso certamen podrán tomar 
parte todos los arquitectos, peritos, pr^yvetis-
tas, decoradores, fabr icantes, artesanos, éte , a 
í través de sus moddos de mueblas, de ropas, o 
de enseres, ••.i^ mpre, que todos ellos sean fiel 
interpretación de! espíritu nacional. 
Para los proyectos presentados y seleccio-
nad >s por el Tribunal designado, recibirán, a 
más de otr is conccsiones.los premios en metá-
lico siguientes: 
Para proyectos de muebles, el printero será 
de 5 000 pesetas: el segundo, de 3 00 », y f j ter-
1 cero, de ¿.00 ) pesetas. 
¡ Para ¡os modelos de ropas, el primero será 
de 2.000 p s^et ¿ j el segundo, de'1.25 ), y el ter-
cero, de 500 
Para los modelos de casares, el primero 
será de 3 000 pesetas; «1 segundo, de 2,000, y 
, cl tercero de 1.000. 
Cuantos requisitos y condiciones del expre-' 
sado concursO-certamen deseen conocer, 
pueden adquirirse en esta Delegación Sindi-
cal en horas hábiles de oficind. , , 
Por Dios, tspaña y su Revolución Nacio-
nal-Sindica!. 
Antequera 20 de Mayo de 1942. 
L e ñ a t r o z a d a 
Propia para calefacción y hornillas 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio. Avisos; Capitán Moreno, 15 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ. LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
s e l l o s de caucho 
Encárguckís *en E! Siglo X X o Laguna 8 
L L SOL D E A N T E Q U E R A I 
Cerveza "VICTORIA41 
Depósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z I M I Q U E Z , Alameda,38 
La más fina y ^ 
m e j o r paladar 
Negociado de Agricultura 
De especial lotorés a ios señores agricultores 
Sobre bonif icac iones de tr igos 
Se popz en T o n o c i m i é n t o de los señares 
agricultores de este termino municipal, que 
más abajo se detallan, que ya no lo hubieran 
efectuado, se presenten en el Negociado de 
Agricultura de este Excino. Ayuntamiento, 
antes del dia 31 de los corrientes, a fin de fe-
coger las' autorizaciones de bonificación de 
trigos: " -
Francisco Chacón Aguilar, Francisco Ruiz 
'Martí i , Francisco Ruiz Ruiz, Francisco Fer-
nández Aguilera; Juan Ruiz Sancho, Juan Ga-
llardo Carbonero, losé Prados Aranda, Mel-
chor López Maqueda, losé Alamilla Ruiz, So-
corro {Sánchez Lebrón, Rafael Olmedo Figue-
roa, Juan Pérez Aguilera, Francisco Pena Car-
bonero, Carmn Ruiz Romero, Herederos de 
Francisco Narbona García, Antonio Luque 
Luquc, Hermanos.Muriel Alarcón. Pedro Gu-
tiérrez Escobar, Juan Varo Paradas, Francis-
co Alarcón Olmedo, José MarJIin Castro, En-
carnación Luque Arroyo, Juan Ruiz Ruiz, Ra-
fael Rodríguez González, Rosamo Ri iz Luque, 
viuda de Manuel Rodríguez, JuansPérez Reyes, 
Juan Qui'itana Paradas, Antonio Antúnez Co-
nejo, Pedro Vlnreno Gálvez, Antonio Fuentes 
Moníilla, Juan Pena Rodríguez, Jo>vé Chicón 
Lebrón, Miguel Ruiz Moreno, Jerónimo Ruiz 
Gallardo, Joaquín Galisteo Fuentes, Juan Mc-
jías Páez, Miguel de la Cruz Hencstrosa y Ja-
cinto Casado Siles. 
La prescntacióii se verificará todos los días 
laborables, de once de la mañang a dos de la 
tarde, bien personalmente o por medio de 
persona debidamente autorizada por escrito, 
sin cuy'o 'requisito no serán entregadas las 
concesiones de bonificación. • 
Asimismo se advierte a todos los agrirulto-
fí's que tengausolicitadas bonificaciones, que 
aún no se hatr recibido, pregunten en estas ofi-
cinas, antes del día 31, en que seguramente 
habrán sido remitidas por el correspondiente 
organismo provincial, para que les sean en-
tregadas, pues pasando d/cho plazo no serán 
boniticables. 
Los agricultores que aún no hayan solicita-
do las bonificaciones y crean tener derecho a 
ellas, deberán solicitar urgentemente en los 
impresos que al efecto se les facilitará en este 
Negociado. 
Diariamente y por la Radio loca!, se dará a 
conocer los nombres dé los beneficiariós que 
no figuran en esta relación y que puedan tener 
entrada en este Negociado, 
Antcqucra 22 de Mávo de 1-942. 
* . . . . , ••• • • :, • f . . 
Hl Jefe del Ne-gociado, 
RIAN ORTEGA CURADO 
OBRERO: No le quejes si no cobras 
el Subsidio Familiar teniendo hijos meno' 
res de cato'ce años y después el Sub-iidio 
de Vejez al iterar a los sesenta y cinco si 
no te cuidas de ver si tu patrono te tiene 
afiliado a ambos subsidios. Tienes dere-
cho a que te presente la hoja de afilia-
ción, qut debe tener expuesta en sitio 
, visible del taller. 
¡W LABRAD ORES 
Las mejores LONAS 
a medida 
para máqulBas Segadoras, 
CosicWoras g Espígalo-
ras, las encontrará en 
tasaCEtui 
Para mmn Wmm 
mi mvm EN wmm Y imx 
Antes de hacer su encargOj v¡| 
C A S A M U Ñ O Z , donde encona 
rá los más bonitos modelos 
precios m á s favorables. 
MUEBLES, D E C O R A C Í 6 
A R T E Y CONFORT 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registe 
A.0 García • LUCEN A 
* Q E N r e EN »NTE0ÜE3A. - CRISTÓBAL A V I L í MERECILU 
n » M o o R A i r i j 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN ü 
SEMANA 
N F A N T E , 71 ' : - : A N T E Q U E R A NACIMIENTOS 
Á V I s O 
Se recuerda a tos señores contribuyentes, 
tanto del término de esta ciudad como a los de 
jos pueblos de esta zonav que el p^go VOLUN-
TARIO de las contribuciones e impuestos del 
Estado, coi respondí entes al segundotrimestre 
del año actual (anuales, semestrales y trimes-
trates), vence el día diez de Ju iio próximo 
Sé advierte, qué se encuentran también al 
cobro V U L U N T ARÍO los recibos de Utilida-
des, tarifa 2.a, (préstaínos hiiaotecarios y per-
sonales) cuyo plazo vence dicho día 10 del 
próxiiiio mes de Junio. 
El Recaudador, 4 , 
M A R C I A L Q. íWÁVÉ 
T A L L E R D E J . V I D A 
Repaiaciones de MAQUINAS DE CO-
SER y de BORDAR, de todas marcas. 
Compra y venta de máquinjs usadas. 
Bainizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
Xo oJyinarias señas: enBariiería Visa, p'aza de 
flfiastos, 22, M e al Q-JÍOSGO de aguilera. 
imimijoü HIISIICBS EII BIIIIIIIIL 
EXISTENCIAS OE TODAS CLASES 
PARA MUEBLES - LÁPIDAS Y DECORACIÓN 
ELOY GARCÍA GALLARDO 
T A L L t R : Z A P A T E R O S , 5 A :vr :E} Q X J ES A 
Salva lor Aguilar Sierras, María Ctw 
Vegas, ÍJoores Maravc Guerrero, Socoij 
'lorto-a Cnrcia, Remedios Ruiz Honora 
José Diaz Santana, Socorro Guerrero Mor 
ro, CaMien Bracho Air-milia, CnstobnMe 
no Góm 'Z, Antonio Muñoz Jiménez, Nativii1 
Gutiérrez Rosales, Antonio Rosas Rom 
Is ,bel y Antonio Murillo Pérez, Goncepd 
Montiel Pino, Míinuel García Uíez de los fii 
Dolores Pérez NMez, Manuel CuberoiRoi 
José Palomo rerroaes. , * 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
OEPUNCIONES 
Nico'ás Fernández Muñoz, 69 años; Gam 
Gaündo F rnández, 54 años; Eivira Caldfi 
Toré, 65 años; «Mateo Burgueño Castillo, 
años; Francisco Zorrales Domínguez, 77 an 
Juan García Ropero, 78 año-; Antonio Cari 
Ontiveros Garda, 21 años; José Díaz ^an' 
2 meses; SuC''rro Rodríguez González,82 
José Aguilar Oreliana, 69 años. , 
Varones, 7. — Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS -
José Diez de los Ríos Alamil'a, con 1^  
Galíndo Gómez —Xntonio C orado Ndv' 
con Ma ía Rodríguez Cuesta. —Antonio 
González, con Cmnen Malsedero Y0^^ 
José Domínguez Molina, con María La 
Muñoz. 
a:: 
COMPOSTURAS DE REL^' 
DE TODAS CLASES 
( 1 6 p T o r r e s 
Merecillas. 17 A N T E Q U ^ ^ 
TRABAJO GARANTIZADO 




1 9 4 2 
d í a s 3 1 d e M a y o , 1 y 2 de J u n i o , g r a n 
iRercadoj^  ganados 
Dianas, conciertos y veladas por la 
BANDA MUNICIPAL 
Circos, cines y demás espectáculos 
y recreos de feria. 
m: 
Día sCCampeonaíoliBiísía ttoMil 
Málaga-Antequera.y regreso. 
GRANDES PARTIDOS DE FÚTBOL 
C. D, Antequerano 
frente al 
Real Betis Balompié 
los días 2 y 7 de Junio, 
filiteiiranQ-lioargOiportifQ 
( el día 4, en'partido'del Torneo j 
COPA DE PRIMAVERA 
Día 3 de Junio. 
VISPERA DEL C O R P U S 
inauguración de aliares <t i lumina' 
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Día 4, 
MiM k\ Mm 
km Gteii 
Solemne procesión con el Santísi-
mo Sacramento. 
Mmum $ \\m nñmi 
t n el campo de deportes. 
CüHCorso de baile. Ttoiioia, 
los días 3i de Mayo, 2 y 7 de Junio. 
C/5 C/3 
N 
50 cfs. SEMANARIO DE INFORMACION LOCAL 
X o O . ü i n i ó n y e í ^ é n i x G s p a ñ o f 
_ _ _ _ _ _ C O M P A Ñ Í A DB S t G U H O S R E U N I D O S — 
SEGUROS DE ACCIDENTES, VIDA, INCENDIOS. MARÍTIMOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Í D E S N O V E D A D E S 
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e r r e t e r í a 
Material e léctr ico 
R A F A E L D E L A L I N D E 
L U C E N A, 44 - TELÉFONO 43 
ANTEQUERA 
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OlESTIBLES 
B E B I D A S 
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Centro EspaQoi de Enseñanza 
por ccrrespoiioenGia 
A donde llegue el cartero llegarán 
nuestras enseñanzas. En su casa, en 
el día y momento que le convenga, 
puede, si quiere, aprender una profe-
sión para mejorar su posición. For-
mas de pago desde 20 pesetas a\ 
mes. T E X T O S INCLUIDOS Cultu-
ra general. Ingeniería. Comercio. 
Idiomas. 
Nuestros textos están preparados de 
manera que para estudiarlos sólo 
hace folta saber leer y escribir. 
5 0 0 C U R S O S D I F E R E N T E S 
Desde albañil hasta director técnico 
dz obras civiles. Desde mecanogra-
fista hasta director gerente [comer-
cial. Desde arte de vender y viajante 
a jefe de comercio. 
Avenida de J o f é Antonio, 6». 
Apartado 656 - MADRID - T'-0 1 2668 
egeacía: Bafael Trigueros J s s o o e s j i 
A I S i X E Q U E R A 
I Solícíteinformes gratuiloscomplefos 
ESCRIBANOS HOY — 
Nombre y apellidos 
Edad.........Calle , 
nüm. . Localidad -. 
Provincia de Especiali-
dad que le interesa , 



















ESCRITORES D E ANT< 
u c e o 1 0 o 
Protagonista, un gitano 
que en Id ferid de Antequera 
vendía un mulo de primera 
a un senciliote hortelano. 
Después de mirar el mulo, 
preguntó cuanto valía, 
—Por ser para osté, alma mía, 
perdiendo se lo vinculo. 
Déme osté dos mil reales 
y no hablemos más del tr^ío; 
ni lo encuentra más barato, 
ni con jechuras iguales,-
aunque de aquí hasta Sao Juan, 
corrasié la España toa, 
desde Antequera a Lisboa 
y der Limbo al Indostán. 
El hortelano examina 
el mulo, lo trota .un poco 
y Je ofrece con descoco 
lo qué vale una pollina. 
Medran ya los corredores, 
toman copas, sacan puros 
y corta en cuarenta duros 
uno de aquellos doctoras, . 
Atónito y escamado 
el comprador, lentamente 
patas, cola, lomo, frente, 
vuelve a mirar con cuidado, 
y queriendo averiguar 
cuánto tiempo ha que respira, 
los belfos separa, mira 
y al punto se oye exclamar: 
—Basta ya dé tanta mengua, 
y retiro too lo dicho. 
Este mulo es un mal bicho 
pues que le falta la lengua. 
— ¡Mentira! 
—¡Ahí se verá! 
—¡Que lo miren! 
—Está visto; 
la lengua falta, y por Cristo, 
que no tiene de ella ná. 
El gitano se exaspera, 
a los chalanes insulta, 
maldice de la consulta, 
y dice de esta manera 
al comprador, enrabiao: 
— Pero ¡válgame un divé! 
¿qué demonios busca osté 
un mulo, o \ m deputao? 










B a r S a n S e b a s t i á n 
EMBOTELLADOS DE L A S T T Í E J O R E S m f l R C A S 
" T A P A S , , S U R T I D A S 
F R A N C I S C O P O Z O S Á N C H E Z 
Plaza de San Sebastián, 15. - Teléfono 75. 
L a O f i c i n a u 
• 
§ [ e f ó j M t o i e s flete E t e 
• Excelentes «tapas» variadas 
Antonio León V l n u ^ a ! 
S El mejor establécimienfo de la Plaza I 
• v de Abastos 6 • s 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •QQS 
OIEL IRFtRIE 
R E S T A U R A N T E 
£1 más preferido por todos. 
Agua corriente en todas las habitaciones 
Cuarto de baños - Calefacción. 
INF" MTE D. FERNANDO. 83 feLÉFONO 326 IHTEQÜEB8 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a m 
• Q 
I €t número l \ 
• • | 
n WIMf^Q de to<i lS cl3Ses- ' l 
• «Tapas» variadas 1 
• S E S I R V E N RACIONES | 
• 
g J o s é Rojas I L i m l m 
D LUCENA, 60 -:- ANTEQUEÍM | 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a 
José conejo calle || 
T r^ a mmmm 
• S I L L A S V A Q U E R A S 
Infante Don. Fernando nútn. 111 
A l a f u e r z a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 ° 
• • • • 
I GoFE= . ! V I P S « • | 
• de las mejores marcas 
5 Especialidad en «tapas* | 
§ Mifud Hodrífuez Molina | 
5 Avenida del G. Várela, 32. | 
• (Antes Alameda^ g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 0 0 1 3 ^ 
Situado en el mejor sitio de la feria-
Instabción moderna. 
Las mejores Beftiiias. Eiceiepies^tap^.' 
JUAN GARCÍA DÍAZ 
paseo del Generalíaimo, frente a la P- Tor 
